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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
V O L U M E I. N U M B E R 3. HOCK I I I L L . S O U T H C A R O L I N A , S A T U R D A Y , D E C E M B E R 8. 1923. S U B S C R I P T I O N , J 1 A Y E A R 
THREE ORGANIZATIONS 
' FOR MUSIGJTUDENTS 
KCUee C l u b , O r c h e s t r a a n d C h o r u s 
| 3 C l i o t r F u r n i s h O p p o r t u n i t y 
™ F o r D i s p l a y of T a l e n t . 
T h e M u s i c D e p a r t m e n t , u n d e r t h e 
p f f i c i e n l d i r e c t o r s h i p of M i s s N a n -
G . C a m p b e l l , i s t h i s y e a r spo i l -
•ing t h r e e m a j o r o r g a n i z a t i o n s , 
J i e G l e e C l u h , t h e C h o r u s C h o i r , a n d 
\ e C o l l e g e O r c h e s t r a , e a c h o f f e r i n g 
P j j j e n d i d o p p o r t u n i t i e s t o m u s i c s t u -
" W s in t h e v a r i o u s b r a n c h e s of 
" " l i e . A b r i e f a c c o u n t of t h e o r -
n ' - y f i z a t i o n a n d w o r k of t h e d i f f e r e n t 
? ' " * a n i z a t i o n f o l l o w s : 
/ T h e G l e e C l u b . 
. f r l i e C o l l e g e G l e e C l u b is n o w a t 
J r k p r a c t i c i n g f o r t h e C h r i s t m a s 
feper S e r v i c e s w h i c h w i l l b e h e l d 
w i c C o l l e g e S u n d a y , D e c e m b e r IG. 
I | S n o o k , t e a c h e r of v o i c e , i s d i -
S ' l g t h e G l e e C l u b I b i s y e a r . A 
• -F i l l e r of m e m b e r s h a v e b e e n a d d -
I A j i f t e r s u c c e s s f u l l y p a s s i n g t h e 
J ' f t i r e m c i i l s f o r e n t r a n c e . T h e 
l i ' f l i i b c r s n o w a r c a s f o l l o w s : P r c s -
l : *m, A n n e R e a v e s ; v i c c - p r e s i d e n l . 
> '<*ie M a y E l h e r o d g c ; s e c r e t a r y a n d 
' w u r e r , M a r y W y s o n g ; l i b r a r i a n . 
g R a s o r ; M a r g a r e t W h i t e , E u -
' J ' f f o r d a n , R i t a l l e r i o t , A n n a F i s l i -
1 #• , l l o s a Di l l , C h r i s t i n e W i l l i s , 
i-*.io J e f f r i e s , V i r g i n i a D o a r , Muz ie 
l ^ o k h a r t , C a t h e r i n e T i m m c r m a n . 
tl % r g a r i . t S p e a k e , F a n n y e C o h e n , 
I 1 ' a r k e r , N a n c y G r e y , E l i z a b e t h 
I J p e r s , W a l d o W e b b e r , S a r a J o r -
, a n d S u s i e O s t e o n . 
* T h e C h o r u s C h o i r . 
K ' l i c C h o r u s C h o i r a t W i n l l i r o p 
' s r e c e n t l y b e e n o r g a n i z e d u n d e r 
i c d i r e c t i o n of M i s s C a m p b e l l , h e a d 
f t h e M u s i c D e p a r t m e n t . A b n u l 
150 m e m b e r s h a v e b e e n c h o s e n f r o n . 
W i n t h r o p ' s m o s t t a l e n t e d s i n g e r s , 
a n d p r a c t i c e s a r c n o w b e i n g h e l d 
' t r e g u l a r l y . T h e p u r p o s e of I l ie 
c h o i r i s t o a i d in t h e s i n g i n u a t I h e 
S u n d a y n i g h t s e r v i c e . T h e y w i l l 
a l s o r e n d e r s p e c i a l n u m b e r s a t t h e s e 
m e e t i n g s . T h e f o l l o w i n g o f f i c e r s 
h a v e b e e n e l e c t e d f o r t h i s y e a r : 
P r e s i d e n t , M a r g a r c l M o l z ; s e c r e l a r y 
a n d t r e a s u r e r . M y r t l e H u c k s ; l i b r a -
r i a n , J l a r b a r a R i c h a r d s o n ; a s s i s t a n t 
l i b r a r i a n , H a z e l M a r t i n . 
T h e O r c h e s t r a . 
T h e C o l l e g e O r c h e s t r a w i l l p l a y 
n e x t w e e k , T u e s d a y e v e n i n g , D e -
c e m b e r I I , f o r t h e f i r s t l i m e t h i s 
s e a s o n , a t a b a n q u e t g i v e n by I h e 
. m e m b e r s of t h e R o c k Hil l K i w a n i s 
C l u b . T h e O r c h e s t r a i s n o w u n d e i 
t h e a u s p i c c s of Miss C h a r l o t t e d o 
Vol t , i n s t r u c t o r of v i o l i n a t t h e C o l -
l ege . T h e o f f i c e r s of I h e o r g a n i z a -
t i o n a r c : P r e s i d e n t , H a z e l Y a r n : 
v i c c - p r e s i d e n l , A l i c i a D i l l a r d ; s e e -
' r e l a r y a n d t r e a s u r e r , B l a n c h e C o h e n ; 
1 l i b r a r i a n , R u l l i R a n k i n . T h e m c i n -
r b o r s a r c a s f o l l o w s : F i r s t v i o l i n s , 
I L i ly S u r a s k y , A l i c i a D i l l a r d , l l a z e ' 
[ V a r n . B l a n c h e C o h e i r , F i a n c e s 
• " T h o m a s , B i l l y Cox, N a n c y F i t z h u g h ; 
f s e c o n d v i o l i n s , J o s e p h i n e W e i n b e r g , 
| H a z e l M a r t i n , E u n i c e S t o g n c r , R u l h 
k , M c K i n n c y , F l o r e n c e S t r i c k l a n d , S o -
f p l i i a T h o m p s o n , F r a n c o s C l o w n c y ; 
T p i a n o , R u l h R a n k i n ; ' c c l l o . D r . E d -
i, w a r d s . M a r g a r e t Motz , E v e l y n S l i i r -
e r ; s a x o p h o n e , M a r g a r c l D a v i s , V i r -
g i n i a McAl i l ey , B e s s i e B r o w n ; t r o m -
b o n e , E t h e l M c L u r c , M a r g u e r i t e 
J e n k i n s ; d o u b l e b a s s , B a r b a r a R i c h -
a r d s o n ; flute, E v a D u n c a n , E l e a n o r 
S a v e n c l ; c o r i i c l . M y r t l e H u c k s : 
• m i n i s , M a r g a r c l W o r k m a n ; b e l l s . 
[ M a r g a r c l B r o w n , M a r g a r c l M i l l e r . 
' C A M D E N A L U M N A E B A N Q U E T 
, H E L D F R I D A Y . D E C E M B E R 7 
U F r i d a y e v e n i n g . D e c e m b e r 7 , t h e 
P l i n n u a l b a n q u e t of t h e C a m d e n A l u -
I t n n a e c h a p t e r w a s h e l d . M i s s R u s -
L 'ell, a l u m n a e s e c r e t a r y , a n d P r o f . 
• I T h o m p s o n B r o w n w e r e p r e s e n t 
[ ' o m t h e c o l l e g e . P r o f e s s o r B r o w p 
i ' as t h e s p e a k e r of I h e c v e n -
^ ur. H o s t r e s s e d t h e g r o w t h a n d 
e v c l o p m e n t of I h e c o l l e g e d u r -
n g t h e p a s t t e n , y e a r s , s p e a k i n g 
a r l i c u l a r l y w i t h r e g a r d t o t h e i m -
r o v e m e n t in t h e c o u r s e of s t u d y , 
l e m e n t i o n e d a l s o t h e f a c t of W i n -
h r o p ' s r e c e n t a d m i s s i o n i n t o t h e 
o u t h e r n A s s o c i a t i o n of C o l l e g e s 
nd S e c o n d a r y S c h o o l s a s a n A - 1 
o l l ege . H o p o i n t e d o u t t h a t t h i s 
o u l d p r o v e a d v a n t a g e o u s t o I h e 
; r a d u a t e s of W i n l h r o p w h o s o u g h l 
o e n t e r g r a d u a t e s c h o o l s e l s e w h e r e , 
d t h o u g h p r i o r t o t h i s W i n t h r o p ' s 
e g r e c s h a v e b e e n | r r .oognizod b y 
g r c c m e n t b y t h e l e a d i n g g r a d u a t e 
n i v e r s i l i o s . M r . B r o w n r e m a i n e d in 
tamden f o r h i s s t u d y c c n t c r e n -
g a g e m e n t o n S a t u r d a y . 
MISS MARRY MICOY WRITES PCDAiniMC C ADD AD INTERESTINGLY FROM CHINA ULnflLUIllL rAnnfln 
T i l t f o l l o w i n g a r e e x t r a c t s f r o m a 
l e t t e r r e c e i v e d b y Miss V i r g i n i a 
S h a i t k l i n f r o m Miss M a h r y McCoy , 
n o w in C h i n a . Miss McCoy w i l l h e 
r e m e m b e r e d by t h e W i n l h r o p c o m -
m u n i t y a s s e c r e t a r y in t h e o f f i c e of 
I h e E x t e n s i o n D e p a r t m e n t l a s t y e a r , 
a n d f o r s e v e r a l y e a r s p r i o r in t h e 
o f f i c e of t h e P r e s i d e n t ' s s e c r e t a r y . 
S h e a c c o m p a n i e d M r . a m i M r s . G e e 
l o C h i n a , a s Mr . l i c e ' s s e c r e l a r y . 
M r s . G e e w a s Miss C h r i s t i n e S o u t h . 
" T o d a y I w e n t w i t h a c r o w d o n a 
i 5 - m i l e a u t o t r i p t o T a n g s h a n -hot 
s p r i n g - . W e t o o k l u n c h Willi u s . 
T h e liwk-I o u t I h e r e is v e r y g o o d , 
bil l w e w e r e i n t e r e s t e d in t h e s c e n -
e r y a r o u n d il a n d ill I h e h o m e s a d -
j a c e n t t o i l . w h i c h a r c o w n e d b y 
s o m e of t h e m a n d a r i n s — w e a l t h y 
p e o p l e . A f t e r l o o k i n g a l e v e r y l h i n g 
a r o u n d I h e h o t e l , w e c l i m b e d u p 
v e r y s t e e p r o c k s a b o u t a m i l e f r o m 
I h e h o t e l l o s e e t h r e e o ld C h i n e s e 
l e m p l e s — w h i c h a r e a l m o s t in r u i n s . 
H o w I h e p o o r l i l t l e w o m e n w h o h a v e 
b o u n d f e e t e v e r got u p t h e r e i s m o r e 
t h a n I c a n u n d e r s t a n d , w h e n I I w a s 
s u c h h a r d c l i m b i n g f o r m y b ig h o o f s . 
T h e t e m p l e s a r e v e r y n e a r a c o u n -
t r y v i l l a g e a n d w e w e r e t h e s a m e 
a s ' a c i r c u s c o m e l o t o w n . ' f o r a l l 
a g e s a n d s i ze s of C h i n e s e c a m e o u t 
10 l o o k u s o v e r . If y o u w a n t l o be 
n o t i c e d j u s l r u n o v e r t o C h i n a ! A l s o 
if y o u w a n t l o h a v e m a n y m e n w a i l -
ing f o r y o u a l e v e r y c o r n e r a m i a l l 
a l o n g I h e s i r e e l s y o u ' l l l l iul ' h e m 
h e r e , f o r I h e r e a r c r i c k s h a m e n 
" h u n d r e d s of I h e m ) a l w a y s b e g g i n g 
y o u t o r i d e . S o r r y t o d i s a p p o i n t 
y o u a b o u t I h e " m e n " by h a v i n g l o 
s a y " r i c k s h a m e n . " H e a l m e n -
f o r e i g n e r s — a r c q u i t e s c a r c e , f o r in 
r e c e n t y e a r s s o m a n y A m e r i c a n g i r l s 
h a v e c o m e l o P e k i n g t o w o r k . T h e 
P e k i n g U n i o n M e d i c a l C o l l e g e e m -
p l o y s q u i t e a c r o w d . T h e n I h e r e 
a r c a n u m b e r of w o m e n t e a c h e r s in 
I h e v a r i o u s s c h o o l s . S o I h e r c a r e 
m a n y m o r e w o m e n t h a n m e n float-
i n g a r o u n d h e r e . S o m a n y w o m e n 
s l a y h e r e f o r a f e w y e a r s a n d m o v e 
o n l o a n o t h e r c o u n t r y l o w o r k fo : 
a w h i l e . I k n o w t w o w h o s p e n t a 
f e w m o n t h s in J a p a n w o r k i n g a n d 
n o w I h e y a r e h e r e f o r a y e a r o r so . 
T h a i ' s w h y n o t m a n y g i r l s a r e 
b r o u g h t o v e r f r o m A m e r i c a — b e -
c a u s e g l o b e t r o t t e r s a r e o n h a n d lo 
till v a c a n c i e s w h e n I h e y o c c u r . I 
a d m i r e t h e i r n e r v e in s e e i n g I h e 
w o r l d b y w o r k i n g in s o m a n y d i f -
f e r e n t c o u n t r i e s . 
"My l a t e s t a c q u i s i l i o u a n d n o w m y 
g r e a t e s t t r e a s u r e i s m y l i l t l e a m a h 
( m a i d ) w h o d o e s m y w a s h i n g , m e i d 
ing , s h o e p o l i s h i n g , a n d a n y o t h e i 
j o b s I w a n t d o n e — f o r $!UM) M e x i c a n 
( a b o u t Si.ljO A m e r i c a n m o n e y ) a 
mo i l 111. A m a h s g e t b e t w e e n $ 8 a n d 
$ l » M e x i c a n . D o e s n ' t t h a t s e e m 
a w f u l ? F o u r s c r v a n l s c a n lie e m -
p l o y e d h e r e f o r I h e a m o u n t d i a l o n e 
in I h e ' S l a t e s ' w o u l d d r a w a m o n t h . 
" T h e l a s l t h i n g a C h i n a m a n w o r -
r i e s aho i iv i s t i m e , f o r i t ' s n o t h i n g 
in h i s ' y o u n g l i f e . ' T h e d o g s o n t h e 
s t r e e t s s e e m t o h a v e a b s o r b e d t h e 
s a m e f e e l i n g . 
" J l ' s l o o f u n n y t o s e e a C h i n a m a n 
I n k i n g h i s c a n a r y b i r d in t h e c a g e 
f o r a w a l k Willi h i m . I s e e s o m e -
t h i n g i n t e r e s t i n g e v e r y d a y . T o d a y . 
I s a w c o r n a n d c e l e r y o n I h e r o o f s 
of h o u s e s , p u t u p t h e r e l o lie d r i e d 
by t h e s u n — b u t I p r e s u m e t h e y go l 
11 d o w n t o n i g h t w h e n I h e r a i n 
s t a r t e d t o f a l l . 
" S o o n I w a n t t o b e g i n l o s t u d y 
C h i n e s e , I k n o w a f e w w o r d s , s u c h 
a s d i n g h o w ( v e r y g o o d ) ; - b o o h o w 
( n o g o o d ) ; e t c . My a m a h s p e a k s l o 
m e in C h i n e s e , s o in s e l f - d e f e n s e I ' m 
g o i n g t o h a v e t o l e a r n i t . * * • 
• . \ \ - n ( | j , j s | 0 p Y o -
k o h a m a , b u t w e n t on l o K o b e , J a p a n , 
a n d ( locked t h e r e t h i r t y - s i x h o u r s , 
s o C h r i s t i n e a n d I w e n t t o K y o l o 
f o r o n e d a y . l l o n e s l l y , I ' ve n e v e r 
s p e n t a m o r e i n l e r e s l i n g d a y d e -
s p i t e t h e c o n t i n u a l d o w n p o u r o f 
r a i n a l l t h a t t i m e . W e s a w I h e m o s t 
a o r g c o u s l a c q u e r e d t h i n g s ( t e a s e t s 
t h a t I m o s t c r i e d f o r a n d j u s l a l l 
k i n d s of w o n d e r f u l p i e c e s ) , d a m a s -
c e n e s c a r , e t c . T h e m a n y B u d d h i s t 
t e m p l e s w h i c h w e v i s i t e d w e r e m o s t 
i n l e r e s l i n g . S o m e s u m m e r I m a y 
g o b a c k t o J a p a n t o s p e n d m y s i x 
w e e k s ' v a c a t i o n . A l s o w a n t t o v i s i t 
K o r e a w h i l e I a m o u t h e r e . " 
ALUMNAE ENTHUSIASTIC 
PLEASES AUDIENCE OVER THE JOHNSONIAN 
IIA7.AAK H E L D RY J U N I O R S 
W A S A G R E A T S U C C E S S 
\ 
M i s s E l i z a b e t h Y o u n g , o f I h e C la s s 
if 1920, w h o is n o w t e a c h i n g in C o -
f u m b i a , S. C„ s p e n t t h e w e e k - e n d 
i t h Miss M a r g a r c l F i n l c y . 
i .-i n u m b e r of f a c u l t y m e m b e r s 
w e r e p r e s e n t a t a d e l i g h t f u l F a c u l t y 
T e a h e l d in Ma in B u i l d i n g p a r l o r s . 
| o n W e d n e s d a y a f l e r n o o n . T h e f o l -
l o w i n g w e r e o n t h e e n t e r t a i n m e n t 
I r o m m i l t c c : M r s . M c B r i d c . c h a i r -
| m a i i ; D r . a n d M r s . C o k e r , M i s s F a n -
n i e W a t k i n s , M i s s A u l d , M r s . H a m - M i s s e s H e l e n M c G h e e , of C h i c a g o 
i l t o n . Miss L o t t i e B a r r o n , M i s s H u d - III., a n d B e a t r i c e E g r c . of W i s c o n -
s o n , Miss B u s h , M i s s P o a g , a n d M i s s i s i n . s p e n t t h e w e e k - e n d w i t h Miss 
l a c Vo l t , M c G h c e ' s n i e c e , " B o b b y " T o w n s e n d . 
l i i v e s G e n e r o u s mill V a r i e d I ' r o -
I I n u n — H i l s Able A s s i s t i n g A r t -
i s t s — M i n i ) E n c o r e s A d d e d . 
T h e g o r g e o u s , i n i m i t a b l e G e r a l d -
i n c F a r r a r I h r i l l e i l a l a r g e a u d i e n c e 
o n T u e s d a y n i g h t w i t h a p r o g r a m of 
,trl s ' u u s of g r e a t v a r i e t y a n d l i e a u -
Iv . S h e w a s a r a d i a n t flgurc in r i c h 
v e l v e t g o w n of b l u e a n d s i l v e r w i t h 
g l i t t e r i n g f a n . T h e f a m i l i a r g r a c e , 
w a r u i l h a n d v i t a l i t y of h e r p e r s o n -
a l i t y - I r u c k Are in a l l h e a r t s . S h e 
i n e v i t a b l y c o n q u e r s a n a u d i e n c e a n d 
I h e c l i m a x - - I h e s i n g i n g of I h e " C a r -
m e n " " l l a b e n e r a " a f l e r t h e la<l 
g r o u p . s | d r a m a t i c in i l s r e n d i -
t i o n . w i l l i i t s i m p e r s o n a l ion a n d a c -
c o m p a n i m e n t of n a y S p a n i s h s h a w l 
— w a s a n e v e r - 1 o - h e - f o r g o l l e n o n e . 
Miss F a r r a r w a s c o m p e l l e d t o a i M 
m a n y s o n g s t o h e r a l r e a d y g e n e r o u s 
prof ! r a m . 
T h e a s s i s t i n g n r l i s l s w e r e of a 
hiyt i o r d e r a n d w e r e c o m p e l l e d t o 
r e s p o n d l o m a n y e n c o r e s . Mr . J o 
s e p h M a l k i n . "cel l is t , d i s p l a y e d g r e a t 
b e a u t y of t o n e a n d m u s i c i a n s h i p ; 
a n d Mr . H e n r y W e l d o n . b a s s , w h o 
s a n g p l e a s i n g l y w i t h s i n c e r i t y a m i 
i n l e l l i g e n c e . 
F O R M I D M I I . E H O C K E Y T E A M . 
V a r s i t y C o m p o s e d of P i c k e d i ' l a x e r s 
f r o m V a r i o u s C l a s s T e a m s . 
T h e f o l ' o w i t i g h a v e hc< n e l e c t e d 
l o m e m b e r s h i p u p o n t h e v a r s i l y 
l i o c k e y t e a m : 
C e n t e r f o r w a r d S a r a M r l l u g h . 
D o r o t h y P o r t e r . M a r g a r -
WINTHROP ADMITTED 
AS AN A-1 COLLEGE of l l iu m o s t i n t e r e s t i n g i of I h e p a s t w e e k w a s t h e 
J u n i o r B a z a a r h e l d in I h e g y m n a s - l i 
W r i t e L e t t e r s of A p p r o v a l m i d C o m - m m S a t u r d a y a f t e r n o o n , D e c e m b e r P r e s i d e n t J o h n s o n E x p l a i n s P r o c e s s 
8. T h e g y m , a p p r o p r i a t e l y d e c o r a t e d anal S i g n i l l r a i i c c of A d m i s s i o n 
w i l l , e v e r g r e e n s a n d g a y c r e p e l „ S o u t h e r n A s s o c i a t i o n , 
p a p e r , f a i r l y h u m m e d Wil l i t h e 
m c n d n l i u i i t o E d i t o r s , i l l S e n d i n g 
til T h e i r S u b s c r i p t i o n s . 
f o l l o w i n g a r e a f e w t y p i c a l r e -
s p o n s e s f r o m I h e g r a d u a t e s of W i n -
l h r o p l o I h e l i r s l a p p e a r a m T h e 
J o h n s o n i a n . T h e a l u m n a e s u b s c r i p -
t i o n l is t i< g r o w i n g d a i l y , a n d i l i s 
e x p e c t e d t h a i b e f o r e I h e y e a r i s o v e r 
il w i l l e q u a l , if n o t e x c e e d , t h a i of 
P i c p r e s e n t s t u d e n t b o d y . T h e l e t -
t e r s f o l l o w : 
I ' « I I M - I  i . i i t i v m i l i u m <i « n i l t i n . | . • » « a . . , 
b u s t l e o f C h r i s t m a s s h o p p i n g . I . g e n t l y r e -
D o w n I h e r i g h t s i d e of t h e l o n g , u r " c U tt«hmond. w h e r e , in 
, . . c o m p a n y w i t h D e a n H i n a r d a n d u i g r d a t t r a c t i v e b o o t h s , 
I w h i c h w e r e so ld C h r i s l m a s n o v e l 
( l i e s of e v e r y k i n d a n d d e s c r i p t i o n -
! t h e r e w e r e s o f t s h a w l s f o r g r a n d 
i m o t h e r , r a g d o l l s , fa l e l e p h a n t s , a m 
p i n k - e y e d b u n n y a p r o n s f o r l i l l l r 
! t o l s . d e s k s e l s a n d d a i n l y u m l e r -
o i n K
P r o f e s s o r C o k e r , h e w a s in a l l e n d -
ai—e u p o n t h e s e s s i o n s of t h e S o u t h -
e r n A s s o c i a t i o n of Col leges a n d S e c -
o n d a r y S c h o o l s , w a s p r e s e n t in 
° C h a p e l M o n d a y m o r n i n g . 
a d d r e s s l o I h e s t u d e n t s 
I n s i d e s 
•I Molz . 
W i l m s 
C r e i g h l o n . 
C e n t e r 
l l a i r i i a c 
l inn L e w i 
I ' u l l h a c l 
C l i c i i l ha i V e r a 
C o a l 
T h e 
l l i r . h a 
f h a c k — L o i s p e a r i n a n . 
- H a r r i e t T e m p l e , Li l 
- A n n i e P e y r e l i r u n x n n . 
u a r d - - F l o r a W a t s o n . 
u-s i ly h o c k e y l i u e - u p f o r 
i o n e of t h e si c o n g e s t W i l l -
h a d . E a c h p l a y e r 
. . . , . I w e a r f o r r o o m m a t e , b i l l f o l d e r s f o r i l , e e x p l a i n e d l i te s i g n i t l c a n c e of 
in C h i e f - [ f a t h e r , b r o t h e r o r H i m . g u e s l l o w e l s W i n t h r o p ' s a d m i s s i o n t o t h e S o u t h -
.... a n d l u n c h e o n a n d b r i d g e s e t s f o r 1 ' 1 ' " A " ' " ' ' " ! ! " " " f C o H e g e s a s a n A -
s o n i a n - - I t s j u s t s p l e m l i d T \ ^ ^ - a n d b - s t i c k J | * * * « « s p o k e , in p a r t , a s f o l . 
, n i | i i i I h a iK lp i i i n l ed c a l e n d a r s , p o w d e r p u f f i 1 " " * -
O n t h e l e f t s i d e w e r e " W i n l h r o p ha i l a n h u m b l e l i e g i n -
h o o l h s a l w h i c h m i g h t h e o b t a i n e d n i n g in I88C in C o l u m b i a w i t h 19 
c h i c k e n s a l a d , s a n d w i c h e s , f u d g e , i s l u d e n l s l a u g h l b y o n e t e a c h e r i n 
a n d p i p i i i s ho i o y s t e r s . I n II l i t e r o n e r o o m a n d t h a t a b o r r o w e d r o o m . 
of I h e r o o m a d a n c e floor w a s m a r k - " W i n l h r o p w a s c h a r t e r e d in IKi*.' 
c d off w i t h r e d a n d g r e e n p a p e r , a s a f u l l s l a t e i n s t i t u t i o n l o g i v a 
T h e c o l l e g e o r c h e s l c a f u r n i s h e d v o c a l i o n a l a n d p r o f e s s i o n a l I r a i n -
n i u s i c f o r I h e d a n c e s . T h e b a z a a r w a s ing f o r w o m e n a n d a l s o h i g h e r e d u -
p l a n u e d a n d e x e c u t e d e n t i r e l y hy l i o n . 
, , , . . . . I h e J u n i o r C l a s s a n d a s a r e s u l t i>r 
- ' c."^k f,'r ^  . M' I heir elTorls. Ihey mad- SlOo clear: 
f o r a > v a r s s u l w r i p l i o n In J h o . 
loh i i . son i :m. I c o r f a i i i l y ilo w a u l i l . . 
I t h i n k W i n l h r o p h a s b e e n n e e d i n g ( i R a i E S T I t A O F I I A R T S V I I . I . E 
D e a r E d i t 
I w a n t I' 
I h e t l r s t c o p y t h i s m o r n i n g . j ' 
a n d e n j o y e d e v e r y m i n u t e I s p e n t a l " 
on it - i t j u s l m a d e m e h o m e s i c k f o r ! 
W i n l h r o p ! You w o n ' l b e a b l e t o a p - ' 
p r e c i a l e t h a t u n t i l y o u l e a v e t h e r e , 
of c o u r s e ! I a d o r e t e a c h i n g a m i I ' m I 
in a p e r f e c t l y w o n d e r f u l p l a c e , b u t 
in s p i l e of I h e f a c t , t h e r e a r e t i m e s | 
w h e n I 'd g i v e a n y t h i n g in I h e w o r l d 
l o g o b a c k l o W i n l h r o p . 
p a p e r of t h a t s o r t s inc i 
beg inn i i i i : a n d I ' m j u s l d e l i g h t e d t h a i 
il h a s a l last po t i l l 
W i l l i b e s t w i s h e s f o r a l l I h e s u e 
c e s s in t h e w o r l d . 
S i n c e r e l y . 
( i l t .VCE W E S T O N . 
S u m t e r . S . C. 
D e a r Miss W e i n b e r g : 
I a m jus t , d e l i g h t e d w i t h I h e n e w 
p l a n f o r " o u r " p a p e r , a n d p a r t i c u -
l a r l y s i n c e i l is n a m e d f o r I h e o n e 
w h o m " w e " a l l h o l d in s u c h h i g h 
e s l e e i n . I e n c l o s e a d o l l a r f o r m y 
s u b s c r i p t i o n . 
I w a s in I h e c l a s s of '17. a n d I 
j u s t w i s h t h a t I c o u l d b e b a c k n o w 
a n d f o r a l w a y s i n s t e a d of j u s l a 
s h o r t l i m e . 
I m i l h o p i n g l o b e a b l e l o v i s i t 
S i n c e l l ia l l i m e w e h a v e b e e n i lc-
l o p i n g W i n l h r o p a l o n u t h e l i n e s 
i l s c h a r t e r — e n r i c h i n g a n d 
e n g l l i e n i n g i l s c o u r s e of s t u d y 
e n a b l e it l o g i v e l o t h e w o m e n of 
S C H O O L I ' l . A Y E D S A T U R D A Y i | „ . s t a l e I h e f u l l e s t a n d b e s t I r a i n -
on I h e l e a n t is s o r e m a r k a b l y e e o d I W i n l h r o p s o m e t i m e s o o n . 
' b a l n o p o s i t i o n c o u l d p o s s i b l y h e l W i t h k i n d e s t p e r s o n a l r e g a r d s , I 
s t r e n g t h e n e d . M e l l u g l i . c e u l e r l o r a m , S i n c e r e l y . 
w a r d , a l w a y s g e l s h e r b i l l y b e f o r e | G L A D Y S J A C K S O N , 
h e r i i | i j i oucn l h e a r s I h e c o m m a n d 
S h e h a : 
b a l l s 
nl I h e b a l l l o -
t l i e p u d . M e l l u g l i s e n d s h e r 
v i l l i a h a r d s t r o k e a n d d r i v e s 
s l r a i a h l l o I h e p . a l . O n c e w i l h i l i 
t h e s l r i k i n g c i r c l e , s h e i s p r a c t i -
c a l l y ee l - l a in l o s r o r e . Molz a n d 
P o l l e r , i n s i d e s . a r e e v e n , s lead.v 
p l a y e r s w h o k n o w I h e r g a m e a m i 
l l i e i r p o s i l i o n s a n d p l a y t h e m . II i s 
a l m o s t i m p o s s i b l e l o r a l t ' e I l i e in . 
No m a i l e r h o w h a r d I h e l lgl i l . t h e y 
a r e c o o l a n d c o l l e c l e d . r e a d y l o l a k e 
t h e h a l l a n d s e n d it o n . C b e a l b a : . i I ' " . ' " . . " 
I n e v e r f a i l a l w i n g . 
I h e s w i f t e s t d r i b b l e r ) ' . 
M o o r ^ ' 
I l a r l i n g l o n , S. C. 
D e a r W i n l h r o p S i s l e r s : 
I h a v e r e a d I h e flrsl i s s u e of I h e 
n e w ait<l w e l l - n a m e d p a p e r Wil l i 
m u c h i n t e r e s t a n d p l e a s u r e . P l e a s e 
a d d m y n a m e t o y o u r m a i l i n g l i s l . 
W i l l i s i n c e r e g o o d w i s h e s f o r t h e 
s u c c e s s ..f t h e u n d e r t a k i n g , I a m . 
A n o l d e r s i s t e r . 
E L I Z A E I I V I N . 
McCol l . S. 
r l s : 
C h e a t h a m 
is h e r e . I l ieu lh 
dill-Is. a n d o i ie 
s l i e k e e p s il . 
d r i b b l e r a l s o , 
d r i b b l i n g h e r I 
I l ien s u d d e n l y 
T e m p l e , ha l l ' l i ac 
p e r s i s t e n l l igl i l i 
u p . n e v e r m i s s 
l ie! 
I h e o p p . 
d final- SUMl. f o r w h i c h 
m l o n e y e a r T h e J o h n s o n - \ ' i n e l . 
m y s i s l e r . M i s s T a l l u l a h 
,. , , . . . • i a r i l n e r ' s S t u d i o , W a l d o r f -
l k ; : A H o l d , N e w Y o r k C i t y ; a l s o 
s h e h a s I h e b a l „ 
.i*«*is£iil«»ii i s a c o o d ^ 
S h e h a s a t r i c k of j ^ ' 1 0 " 1 " " ' 0 . N - C-I a l s o t o m y a d d r e s s 
mil d o w n I h e f ie ld . 
s lmol i i i i ; j|. a c r o s s . 
k. i s o n e of I In? i nos i 
r s . S h e n e v e r g i v e s 
e s , a n d is p o w e r f u l 
h i l s . P e a r m a i i . h a l f b a c k , 
ils l o s l o p h e r o p p o n e n t s ' 
s e n d I h e b a l l s p e e d i n g i l l . ' 
s i t e d i r e c t i o n . S h e i s a s ~ 
T h e l l a r l s v i l l e H i g h S r i I O r c h . 
e s l r e . u n d e r t h e d i r c c l i o n of A n g u < 
( i a i i i e v . of D a r l i n g l o n . p l a y e d b e -
f o r e I h e s t u d e n t b o d y al r h a p e l S a l -
u r d a y m o r n i n g . I l s p r o g r a m w a s 
h i g h l y c r e d i t a b l e . Mr . T h n r n w e l l 
. i l l p e r i i i l e n d e i i t of t h e l l a r l s v i l l e 
s c h o o l s , w a s p r e s e n t , a n d m a d e a 
p r e l i m i n a r y t a l k , s t a l i n u t ha t Hie 
H i g h S c h o o l O r c h e s l r a w a s a n e w 
i n s l i t u t i o i i w i l h IIK'III. a n d I ba l f lu-
b o y s a n d i i i r l s w e r e h i g h l y g r a l e f u i 
f o r I h e i>r iv i lege of a p p e a r i n g a l 
W i n l h r o p . He s a i d t h a t t h e p r o g r e s s 
t h e p l a y e r s h a d m a d e in t h e o n e 
y e a r o f I h e l i f e of I h e o r c h e s l r a 
w a s v e r y e n c o u r a g i n g , a n d t h a i h e 
c o n s e n t e d f o r h i s s l u d c n l s l o p i o u t 
on a t r i p l o v a r i o u s t o w n s in t h e 
s l a t e o n l y t h a t i n t e r e s t in p u b l i c 
s c h o o l m u s i c mig l i l b e q u i c k e n e d . 
W h a l l l a r l s v i l l e h a - " m e a n d is 
d o i n g , lie s a i d , c o u l d h e d o n e h y a n v 
l o w i i in S o u t h C a r o l i n a , w i l h p r o p e r 
l e a d e r s h i p . In I b i s c o n n e c t ion . M". 
T h o r l i w e l l p a i d liiuli l l ' i h l l l e t o 
Mr . G a i n e v . w h o . a l l h o i i u ' h h e d o e s 
mil l i v e in l l a r l s v i l l e . y e t n e v e r l h e 
l e s s o f f e r e d h i s s e r v i c e t o ge l t h e 
o r c h e s l r a u n d e r w a y . a n d fo i o v e r 
a y e a r h a s b e e n g i v i m : of h i s l i m e a 
c e r t a i n n u m b e r of h o u r s e a c h w e e k 
t o w a r d I h e t r a i n i n g of I h e p l a y e r s . 
Mr . G a i n e v h a s f o r a n u m b e r of 
v e a r s p e r f o r m e d a s i m i l a r s e r v i c e 
f o r D i t r l i n g l o n . I h e r ia r l i i i» - lnn 
H i g h S c h o o l O r c h e s l r a b e i n g a d i s -
l i i uhe 
ediI b o t h Mr. 
I c o n g r a t u l a t e a l l of y o u o n I b i s 
n e w v e n t u r e a n d I k n o w I h n l il i s 
' g o i n g l o h e a b i g s u c c e s s . My i i l l l r 
g i r l . I . i l a M o o r e ( w h o w a s l i r s l c n -
: l e r c d on o u r B a b y Rol l o f W i n -
- l h r o p ) . a n d I a r e g o i n g t o h e w i l h 
' y o u g i r l s o n F o u n d e r ' s D a y . 
W i l l i l o v e a n d b e s t w i s h e s t o a l l 
• i ly of D a i - ' i u g l o n . 
T h e O r c h e s l r a p l a y e d a n i i m l i e 
if s e l e c t i o n s , a l l of w h i c h w e r e w e 
m a n d e d by i h e a u d i e n c e . Miss ( . a m p -
b e l l c o m m e n d e d t h e p l a y e r s , a n d 
u r g e d t h e e s l a b l i s h i i i e n l of m o r e 
h i g h s c h o o l o r c h e s l r a s I h r o i i g h o u l 
I h e s t a l e . 
T R A I N I N G S C H O O L H O N O R 
R O L L F O R T I I E F I R S T T E R M 
s t e n t L e w i s a l 
. ' h e a l h a m a l I a m . 
i. F a c u l t y a n d s l u d e n t b o d y . I \ v in t l i i -
F o l l o w i n g is III"- h o n o r ro l l f o r 
I h e h i g h s c h o o l s t u d e n t s of t i t -
S i n c e r e l y 
MRS. L I L A M O O R E S T A N T O N . 
S . C. 
d e n t s 
w i n g . s h e . loo , i s a p o w e r f u l h i t -
l o r a n d a g o o d l i g h t e r . A l f u l l - 1 M a n n i n i 
b a c k . K r u n s n n ' s s l r e n g l h l i e s in h e r I D e a r Miss W e i n b e r g : 
a c c u r a c y a n d h e r l o n g h i l s . W i l l i 1 | | , i l V c r e c e i v e d t h e ( l i s t i s s u e o f 
T h e J o h n s o n i a n a n d 1 a m g r e a l l y 
nea t i ona l . p r o f e s s i o n a l a n d 
l u c a l i o n . 
'"I 'o I h e Sou l h e r n A s s o c i a t i o n of 
C o l l e g e s a m i S e c o n d a r y S c h o o l s b e -
l o n g s u c h i n s l i t i i l i o n s a s t h e U n i -
v e r s i t y of V i r g i n i a . J o h n s H o p k i n s 
i ' n i v e r s i l y . W a s h i n g t o n a n d L e e 
i ' l i i v e r s i l y , I h e I ' n i v e r s i l y of N o r t h 
C a r o l i n a , o u r o w n S l a t e U n i v e r s i t y . 
WotToril Co l lege . T r i n i t y Col lege . 
•In- I ' n i v e r s i f i e s of T e n n e s s e e , G e o r -
g ia . A l a b a m a . M i s s i s s i p p i . L o u i s i a n a . 
T e x a s . T u l a n e U n i v e r s i t y . V a n d e r -
liill 1 ' i i i v e r s i l y . ( i e o r g e P e a b o d y Co l -
loco. A g n e s S c o l l . C o n v e r s e . G o u c h -
e r . I ' n i v e r s i l y of I h e S o u t h . U n i v e r -
s i ly of l l i c l imo i id . e t c . 
" T h e i n s t i t u t i o n s of t h e S o u t h -
e r n A s s o c i a t i o n h a v e e q u a l r a t i n g 
in a l l of t h e o i l i e r r e g i o n a l a s s o -
c i a t i o n s b y a g r e e m e n t . 
" In p a s s i n g u p o n t h e a d m i s s i o n 
<>f a C o l l e g e l o I b i s A s s o c i a t i o n it 
i s i n v e s t i g a t e d b y a r e p r e s e n t a t i v e 
o r r e p r e s e n t a t i v e s of t h e A s s o c i a -
t i o n a s l o I l i e f o l l o w i n g s t a n d a r d s : 
I . E n t r a n c e r e q u i r e m e n t s . 
A c q u i r e m e n t s f o r g r a d u a t i o n . 
:i. N u m b e r o f D e g r e e s . 
i . N u m b e r of C o l l e g e D e p a r t -
m e n t s . 
r>. T r a i n i n g of F a c u l t y . 
0. S a l a r i e s . 
7. N u m b e r of C l a s s R o o m H o u r s 
clicl 
• las 
o n e s t r o k e s h e c a n s e n d I h e h a l l 
f r o m h e r g o a l a l m o s t l o I h e o t h e r . 
SI e v e n son ' s , f u l l b a c k , m o s t s t r i k i n g 
c l i a r a c l e c i s l i c is h e r i n v i n c i b l e 
s t e a d i n e s s . S h e d o e s n ' t m a k e m a n y 
s p c r l a r u l a r p l a y s , l iu! s h e i s a l -
w a y s t h e r e , a l w a y s r e a d y , a m i s h e 
n e v e r f a i l s l o t o p I h e o n c o m i n g b a l l . 
W a t s o n , ana l g u a r d , i s a s s t e a d y a s 
S t e v e n s o n . W h e n a b a l l d o e s s u e 
coed in s l i p p i n g t h r o u g h Hie d e -
f e n s e o f S t e v e n s o n a n d H r i m s o n . 
W a l s o n is r i g h t t h e r e l o g i v e il o n e 
of h e r long s h o l s a n d s e n d it b a c k 
d o w n I h e f ie ld . II is s e l d o m I h n t a 
s c o r e is m a d e I h r o u s h h e r g o a l . 
•' e i i n o r M i l l e r h a s r e t u r n e d f r o m 
• h o m e in L a u r e n s , S . C„ w h e r e 
s h e h a s b e e n r e c u p e r a t i n g f r o m a n 
H a c k of i l l n e s s . S h e b e r a m c ill 
a r i y in flrsl t e r m a n d h a d t o g o 
h o m e . H e r m a n y f r i e n d s a r c d o -
l i s h l e d t h a t s h e h a s r e c o v e r e d a n d 
r e t u r n e d t o c o l l e g e . 
c h a r m e d b o t h b y i t s c x c c l ' e n c c a n d 
i l s n a m e . T h a t il w a s d e c i d e d l o 
a d o p t t h e s u g g e s t i o n o f m y f r i e n d . 
E d n a . I o n i a n , a m i p a y I b i s d e l i c a l e 
c o m p l i m e n t l o " o u r D e b e " in n a m -
ing Hie p a p e r " f l o o d s m y h e a r t 
a b r i m . " 
A l l o w m e l o c o n g r a t u l a t e y o u 
u p o n I h e d i s l i u c l i n n o f b e i n g e l e c t -
ed e d i l o r - i n - c h i e f a n d t o w i s h y o u 
a n d T h e J o h n s o n i a n a h i g h l y s u c -
c e s s f u l c a r c e r . 
My s u b s c r i p t i o n is e n c l o s e d . 
A l w a y s f o r W i n l h r o p ! 
Y o u r s v e r y t r u l y , 
D O R I T A M 0 I S E . 
8. N u m b e r o f s t u d e n t s i 
!•. S u p p o r t . 
10. L i b r a r y . 
11. L a b o r a t o r i e s . 
I J . S e p a r a l i o n of C o l l e s c a n d 
P r o p a r a l o r y S c h o o l . 
III. P r o p o r t i o n of l l e g u l a r C o l -
l e g e s l u d e i i l s l o I h e w h o l e S t u d e n t 
B o d y . 
I i . G e n e r a l S t a t e m e n t C o n c e r n , 
inu' M a t e r i a l E q u i p m e n t . 
ir>. G e n e r a l S l a l e m e n t C o n c e r n -
; n g I : u r r i c i i ' u i i i :iil<l s p i r i t of A d m i n -
i s t r a t i o n . 
111. E x l r a C i i r r i c u l a r A c l i ' - i t i e s . 
17. S l a n d i n g in t h e f M n c a t i o n a ! 
W o r l d . 
18. P r o f e s s i o n a l a n d T e c h n i c a l 
D o p a r i mo l l i s . 
10. I n s p e c t i o n . 
20. F i l i n g of b l a n k s . 
" M a n y l e a d i n g i n s t i t u t i o n s h a d 
a l r e a d y r e c o g n i z e d o u r d e g r e e f o r 
T r a i n i n g s c h o o l . Al l s t u -
l o n o r ro l l h a v e m a d e a n 
a v e r a g e of IKl p e r c o n l . o r a b o v e o n 
a ' l s u b j e c t s f.-ikeii a n d on d e p o r t 
IIICIII I h e flrsl f o r m : . -
G r a d e VII I M a r g a r e t H l a i r . E l i z -1 p o s t - g r a d u a l e w o r k t h r o u g h s p e c i a l 
a be l l i C o k e r . S a r a h O a l e s . O l l i e a r r a n g e m e n t w i t h t h e m b u t w e 
S a n d e r s w a n l e d o u r d e g r e e s g e n e r a l l y a n d 
G r a d e I X — M a r a a r e l H u m p h r e y s . j a i i l o i n a t i c a l l y r e c o g n i z e d f o r t h e 
G r i f f i t h P u p i l . He len W i l h e r s p o o i i . j b o i e 111 i>r o u r s l u d e i i l s a n d f o r I h e 
G r a d e X - - K a t h a r i n e A d a m s . M a r - ' ' » " i l i n t e r e s t s of I h e Co l l ege a n d so 
g a r e l Ileni-V. A l l i e n " Mc lViwe l l , Al l - "<• m a d e a p p l i c a t i o n f . ir m e m b e r -
n i e L e i l n o r S a i l e r s . V i r g i n i a T a y l o r ' » A s s o c i a t i o n of C o l l e g e s 
K a l e T h o m a s . D i c k W h i l n e r . a n d S e c o n d a r y S c h o o l s of I h e S o u t h -
G r a d e X I — R o s a l i e A n d e r s . G l a d y s e r a S l a t e s . W e p r e s e n t e d o u r a p p l i -
l l a i i . l l o s a B o o z e r . N e d C o k e r . I n e z ! e a l i o n a l t h e r e c e n t m e e t i n g o f t h a i 
D i m l a p . F r a n c e s G l a d d e n . R o b e r t A s s o c i a t i o n h e l d in R i c h m o n d . V i r -
M i l i e r . F i a n c e s W a h n s ' c y . H e l e n l a s l w ' " ' k - a l l e i i d e d f o r t h a t 
j i m r p o s o b y D e a n K i n a r d . P r o f e s s o r 
_ _ _ _ | C o k e r a n d m y s e l f . 
W h i l e . 
Miss Myl i l e 
C o n c o r d , N. C . 
D e a r B u s i n e s s M a n a g e r : 
I t h i n k I h e n e w p a p e r i s f i n e . B e s t 
w i s h e s f o r a l l s u c c e s s in y o u r w o r k . I o l u ' c - , s -
E n c l o s e d y o u w i l l f ind m y s u b - s i s l* 
s c r i p t ion f o r t h i s y e a r . 
S i n c e r e l y , 
E L I Z A B E T H S M I T H 
T h e f o l l o w i n g s p e n t T h a n k s g i v i n g 
a t t h e i r h o m e s in C h e s t e r . S. C.: 
K a l e H e l l s . J e s s i e M c K a d d e n . H e l l i e 
a n d E t h e l A n n M c L u r c . M a r y M r - , 
L u r e , a n d J i i a i i i l n W e s t . 
' W i n l h r o p m e t a l l of I h e r e q u i r e -
m e n t s a n d w a s m a d e b y u n a n i m o u s 
not ion a m e m b e r of t h e A s s o c i a t i o n 
i s a n A-1 Co l l ege . " 
F l o r - I 
C h o s e n tn D i s t r i b u t e J o h n s o n i a n . 
T h e fol o w i n g h a v e b e e n c h o s e n 
p e n t ' T h a n k s g i v i n g w i t h o n I h e c i r c u l a t i o n s ta f f of T h e J o l i n -
K l i z a b c t h . s o n i a n : R o s a l i e S h u f o r d . L o i s P e a r -
— — — ! m a n . E l i z a b e l h E a r l y , H a r r i e t F a i r -
f o r o n e y e a r . EII - c h i l d . F r a n c e s E a r l c More . I l a 
Mai 
W e s t m i n s t e r , S. C . 
E d i t o r s o f T h e J o h n s o n i a n : 
P l e a s e e n t e r m y n a m e u p o n y o u r 
j s u b s c r i p t ii 
| c l o s e d y o u wi l l l l n d p a y m e n t fo r .Lpnbh . M y r t l e H u c k s . V i r g i n i a L e s l i e , 
s a m e . I w i s h y o u r p a p e r m u c h s u e - 1 H e l e n E d w a r d s . L o r e n e G a r v i n , 
t r e s s a n d t r u s t t h a i e v e r y a l u m n a R j g h t o n R i c h a r d s , N a n c y M c n g . L e -
j w i l l s u b s c r i b e . Y o u r s t r u l y . i o n e r a A r t h u r , V e d a G o o d i n g , E d n a 
MARY R O C H E S T E R . i W h i l t e n . a n d K a t h e r i n c F o r t . 
THE SCHOOL-MISTRESS. 
Her place is not among the women blessed 
With grace of motherhood; not hers to wear 
That halo of God's surest trust; to share 
A little space His god-head; nor to nest, 
Life of her life, upon a sheltering breast, 
A tender babe. Oh, wonderful to bear 
The burden, heavy-sweet, of mother care— 
Instead, a hunger, gnawing unconfessed, 
Yet not a hunger all unsatisfied. 
The Great Economist her heart halli stored 
With fruitful warmth. There troops a rosy horde 
Spendthrifts of love. Her motherhood grown wid 
All childhood coddles in the nest of one, 
Mother—perhaps where mother there is none! 
A Shop for Ladies 
Many Families 
THE LADIES' SHOP : 
THE NEW TERM. 
The first term is a t an end. I t is now a mat ter of history—its 
failures, its disappointments, its triumphs, its achievements. The 
record fo r us as individuals may not be all tha t we would like i t 
to be, but a new term is beginning and i t is given to every one 
to s ta r t all over again. 
The new te rm is a f resh page ir. the book of our college, expe-
rience. What shall be written there depends entirely upon our-
selves. We can make the record worthy or unworthy ; a source 
of pride now and in a f t e r life, or a source of humiliation and re-
gret to ourselves and our families. But now the page is unmarred. 
I t is for you to record there what you will. By hard study and 
diligent application, you may make the record worthy. By lack 
of application and inattention to duty, you may make it unworthy 
of you, of the traditions of the college, and of the hopes and ambi-
tions of your fr iends and family. Which will you choose? HOW 
WILL YOU WRITE YOUR RECORD? 
Please let its help you to complete your 
Christmas list. Our large stock of mer-
chandise suitable for Christmas gifts 
make it a pleasure to do all your Christ-
mas shopping right in this one store. 
We are always glad to see the teach-
ers and students of Winthrop. 
Pearl Varn. Louise Glover, and Su- j Mrs. William Garner Burgin and 
san Calhoun spent Thanksgiving in ilittSc daughter. Nancy, left Friday 
Greenville. ' o r Columbus, .Mississippi, for a visit 
—; . lo Mrs. Burgin's family. They will 
Mrs. H. C. White, of Gastonia, Is.jbe joined at the holidays by Mr. 
C, was the week-end guest of her i Burgin for a visit to his family, at 
daughter, Virginia. |Mayhew, Mississippi. 
FRIEDH EIM'S 
" R o c k H i l l ' s F a m o u s S t o r e " 
THE MEASURING ROD 
OF THE 
THE NATIONAL UNION BANK 
APPLIED TO EVERY POLICY AMI 
ACTIVITY WILL BE FOUND IN 
THE ANSWER TO THE QUESTION 
ROCK HILL 
HARDWARE j[ 
COMPANY k 
HARDWARE, CROCKERY AND 
STOVES 
FANCY CHINA AND CUT GLASS 
T e l e p h o n e 12 
BEACH-IHRIE'S 
ESTABLISHED 1887 
The Christmas Gift Shop 
We have many useful and ornamental 
gifts for your selection. 
BEACH-IHRIE JEWELRY COMPANY 
OLD RELIABLE JEWELERS 
THE JOHNSONIAN 
Have moved to Rock Hill from various sections of South 
Carolina in recent years on account of our educational 
advantages—especially the wonderful facilities offered by 
Winthrop—the South's greatest educational institution. 
Many of these new comers to Rock Hill have been filled 
up in desirable homes Ihrough the Real Estate Depart-
ment of this company. 
f.ct us say lo the young ladies at Winthrop whose parents 
may contemplate moving to Rock Hill that we cheerfully 
olfer them our services in providing homes for Ihem— 
even building homes if the homes we have on our list arc 
not suitable to their needs. Correspondence invited. 
Peoples Trust Company 
Phone 269 R T- fcwell, Manager 
Owned and Controlled by the Stockholders of 
The Peoples National Bank 
ISSUED EVERY SATURDAY 
The OfflcUl Organ of The Student Body Winthrop College, The South 
Carolina College for Women 
Subacription Price W OO Per Year 
Advertising Rates on Application 
Entered as Meond clou nutter November 21. 182S. . t the 1'o.u.rtk' of Rock Hill. South 
The Appropriate Gift 
Jewelry, with its ureal variety of uses, provides a wide 
range of gift articles that appeal to the discriminating 
buyer. 
We extend a cordial invitation to all to visit our store at 
Uiis time tc inspect the wonderful display of holiday gift 
merchandise that we have provided. 
It will lie a grrat pleasure to assist you in any way we 
can in making your selections. 
Morris' Jewelry Store 
128 Main Street 
Winthrop 
Folks 
We have made special prep-
arations for you and urge you 
to make "Phillips' " your down 
town headquarters. 
J. L. Philips Drug Company 
THE STAFF 
JOSEPHINE WEINBERG Editor-in-Chief 
WM. GARNER BURGIN Managing Editor 
KATHERINE PETERMAN Assistant Editor 
MARIE ROOF Business Manager 
ELIZABETH WORKMAN Assistant Business Manager 
REPORTERS 
LOUISE CUNNINGHAM MARY HAY STIIOHMAN 
MARY HENRY FANNYE COHEN 
MARGARET BROWNE MARGARET DUCKETT 
LINDA HUGGINS MARY TOWNSEND 
SARA MAY FANNIE PATRICK 
SPECIAL REPORTERS 
LUCY EVANS Extension Division 
MARGARET MOTZ Music Organizations 
ANNIE P. BRUNSON Athletic Association 
MARY JOYCE Y. W. C. A. 
SCIENCE CLUB FORMED 
AND OFFICERS CHOSEN 
—: | llr. It. '/.. Thomas Elected President 
j of Ne.v Organization—Miss 
- — : — = — ~ | Snelliiigs Secretary. 
MULTIPLYING ONE'S TALENTS. j The Science Club of Winthrop 
Elsewhere on this page is reproduced Caroline Steam's "The College tot under deilnilo way a few 
School-Mistress." I t is a beautiful tr ibute to a familiar figure, weeks ago. It is an organization of 
Caroline S team was herself a school-mistress, for many years a 1110 teachers of science at Hie mi-
teacher In the High School of Greenville, Mississippi. She was a ll'ec. and has for its object the pro-
beautiful character, and no one could know better than she of the ''notion of scientific inquiry and 
"rosy horde of youth' ' t ha t "troops" in the teacher 's heart— ucatiun at Winthrop and 
"spendthrift.? of love." None was ever better qualified llian she to i o u l s l a , K ' ' ! , e charier 
write of "motherhood grown wide, all childhood codti'es in '.he nost V ' r ,llL' '"'K""'za,Ll"11,, 
of one!" Hei t r 'bute to the school-mistres:-. is a perfect epitome i J , on , ! l s*.. V. r c f ,1 1 "• 
of her own beautiful l i fe ' i Professor K C. Coker, I>. J. 
Minnie 
•sor Gordon Worley 
l-'oote, heads. re-|.eclive 
following scienlillc de-
Chemistry, 
'*, Psychology, 
ology, Biology, llorlicul 
Home Economics. 
hold regular meeting: 
A few evenings ago we heard an outstanding figure in South 1 m ' G" , u i g m 
Carolina letters crown WILLIAM ALEXANDER PERCY th<- peer ' i>„,r, ' 
of Southern poets. His opinion is a universal verdict, and some . u j c ( , 
critics go so f a r as to acclaim him the leading poet in America. jv „ j u„. 
William Alexander Percy is a native of Greenville, Mississippi, a ailments: 
man with a distinguished lineage. But his forebears have never I.Maihomati 
been famous in le t ters ; they have been distinguished in business, science, ii. 
in politics, in practical affairs. But the young Percy early came hire, and 
under the tutelage of Caroline S t e a m : he was one of the "rosy club will 
horde" tha t found its way into her hear t ! Fortunate was he tha t ! throughout the year, and liopi 
his spark of genius found such nur ture! Otherwise, he too might |M> instrumental in bringing lo Win-
have been distinguished only as a man of practical affairs! . (ln-op able lecturers in the major 
If it be thought tha t the writer attr ibutes too much of Percy's i Held* of science, to give occasional 
g i f t to his teacher, a t least Mr. Percy himself does not think so. {lectures to students and faculty. 
Miss S team produced a slender volume of poems. They were pub- j Two meetings have been held re-
lished many years ago, and are now out of print. Only a few ecnily. The first was an organiza-
copies are in existence. Mr. Percy is the proud possessor of one!'ion meeting, at which Dr. Hoy Z. 
of these copies, and it was f rom his own copy tha t the writer first 'Thomas was elected president for 
became acquainted with "The School-Mistress." I t was from a | | 1 | , ! year, ami Miss Minnie Snelliiigs 
mutual friend tha t the writer learned of Mr. Percy's feeling of secretary. The second meeting was 
grat i tude to his beloved teacher, his sympathetic friend and cri t ic ' 
throughout life. 
But i t is not Mr. Percy's debt to his teacher that we seek to es-! 
tablish: it is ra ther to point out his teacher's immortal reward.j 
One of Caroline S team's sensitive and beautiful nature could not j 
but have influenced, and influenced greatly, one of young Percy's | 
responsive and sympathetic interest—and were she living today, 
how great would be her happiness in the achievements of "her 
boy!" 
We cannot all be Caroline S t e a m s , nor can we always teach 
pupils so gif ted as William Alexander Percy. But whatever our 
gif ts , whatever our particular talents, we can multiply them, and 
their power for good, a thousand-fold in the lives of our pupils. 
As teachers and prospective teachers, let us not forget that' ours 
is the greatest business under heaven, for we are moulders of 
the most sacred and the most powerful thing of God's creation— 
human personality! And in the product of our work, we, like 
Caroline Steam, may live long a f t e r and beyond the few years of 
our allotted t ime! 
.so mainly of a business nature, a 
oiistilulion being adopted and plans 
or the year's work being discussed.1, 
CI.Ill I.I VIll ll COKS TO CHICAGO. 
Sirs. Harriet Johnson Accoiiipaiiic.s 
Kiiigstrce Girl Who Won Prize. 
Mrs. Harriett Johnson, State Lead- i 
cr of Girls' Clubs for South Caro-
lina, left Thursday for Chicago, ac- | 
companying Miss Eva Canlley, of i 
Kings!ree. who won Uic trip by mer-
itorious work in her club. Miss 
is a member of the Central 
of Williamsburg county, 
won the trip to Chicago offered 
Montgomery Ward & Co. for the 
Carolina girl who made the 
score on I lie year's club 
Miss Canlley has met all the 
-fluents and will thus have 
honor of representing South 
at I lie Second National 
Girls' Cluli lo be belt. in 
during (lie live stock echi-
honor was won in com-
witii all the girls engaged 
club work in The Slnte. 
Mrs. Johnson, as State Leader oil 
the Club work, was designated to ac-1 
company the winning young lady. 
[The recognition that has come to] 
I Miss Canlley rellecls great credit, 
upon her leacher, Miss Hattic Mc-
i Murray, county demonstration agent 
I for Williamsburg county. Miss Mc-
I Murray is a graduate of Winthrop 
College, and in her work in Wil-
liamsburg is upholding in splendid 
fashion llic Winthrop standard of 
service and leadership. 
A HARD TASK-MASTER. 
President Johnson spoke truly in Chapel a few mornings ago 
when he said tha t a good reputation is a hard task-master. He 
was speaking in connection with a letter he had received from a 
Winthrop graduate, in which was quoted a North Carolina Super-
intendent's opinion of Winthrop girls as teachers. This is what 
tha t superintendent said: "In all of my teaching experience, and 
i t has been wide and varied, and I have employed many a Win-
throp girl—but in all of my experience I have never found a Win-
throp girl who was a failure as a teacher. I find tha t they make 
the best teachers of any girls I can get." 
Af ter reading this s tatement to the audience at Chapel, Presi-
dent Johnson added tha t such a reputation was a hard task-mas-
ter—in tha t i t required concerted efTort on the part of all grad-
uates to uphold. But he urged it as an ideal upon all students at 
Winthrop, saying tha t to the degree tha t they applied themselves 
now in preparation and later in the actual work of teaching, to 
•.hat degree would the reputation be sustained, and the ideal ap-
proached. We are confident tha t all of the present student body 
will set i t as their goal to be successful in teaching, whether they 
teach for a long time or for only a few years. Certainly, we do 
not want to be failures. Certainly, too, would we like to have 
the opinion of the North Carolina superintendent become the uni-
versal verdict of all those employing Winthrop graduates. To 
tha t end, therefore, we may well re-dedicate ourselves to serious 
application now—in preparation for our share in the greatest hu-
man enterprise tha t engages the activities of men and women. 
The Age-Old Problem 
4 } THIS SEASON OF THE YEAR IS 4 } 
• What Shall I Give ! 
ALUMNAE NOTES BOOK REVIEW 
Toilet Articles Ldtionery 
WE MAKE SEVERAL DAILY DELIV-
ERIES TO WINTHROP COLLEGE 
GILL & MOORE 
Main Street 
AMERICAN DRVCLEANINGCO 
"PARTICULAR WORK FOR PARTICULAR PEOPLE' 
^ ^ • ^ ^ 1 4 0 6 SOUTH TYRON S T R E E T ^ ^ ^ ? 
\ CHARLOTTE. 
GOOD THINGS TO EAT 
Fruit cakes, fancy cakes and crackers, candies, nuts, fruits, 
sliccd cooked meats, canned meals, pickles, olives, celery. 
If you like good things to eat, you will like our store. 
OUR STORE IS CONVENIENT WHEN GOING BACK TO TIIK 
COLLEGE—DROP IN. 
CAROLINA CASH GROCERY 
TRADE STREET 
STANDARD DRUG COMPANY 
Enjoys a large Winthrop patronage, but 
there is still room for you. We carry a full 
line of everything that is found in up-to-date 
drug stores. 
We are agents for Whitman Sampler and 
Nunnally's. 
From the Men's Store for Christmas 
All 
Winthrop 
Girls 
Neckties in Christmas Boxes 
Kid Gloves 
Wool Gloves 
Silk Socks 
Wool Socks 
Linen Handkerchiefs, initialed and 
Initial Belt Buckles and Beltograms. 
Don't Forget Dad, Brother and Sweetheart 
Will be allowed 10 per cent, 
discount from regular prices 
on goods bought from us. 
Parker Clothing Company 
"The Men's Store" 
What Kind of Candy 
Shall I Buy?" 
Well, if you get lots of it, I want the kind 
that goes fast; 
But if you only get a little, I want something 
that'll last. 
DEPARTMENT STORES 
Give 
Furniture 
We have both kinds; in fact, our variety 
of candy is so large that every individual 
taste can be pleased here. Hard candy, soft 
candy, stick candy, caramel candy, choco-
late candy, cocoanut candy, pecan roll, pea-
nut brittle, kisses, assorted, etc. Christmas 
Winthrop Candy Company rerhaps the most surprising 
thing about Christmas giving in 
recent years is the pronounced 
and unmistakable trend toward 
gifts of a really practical and 
lasting nature. Among gifts of 
this character, furniture takes 
first rank. Furniture is the log-
ical gift for this great home fes-
tival, and if you make this a 
"furniture Christmas" it will 
indeed be a happy one, your 
gifts ever remaining a constant 
source of pride and comfort as 
well as a testimonial to your 
wise forethought. 
After thirty years' experience in the gro-
cery business, we feel justified in saying to 
the public that if it is sold by us it is sold 
right. 
We appreciate the business our patrons 
have given us and trust to merit a continu-
ance of your liberal support. 
We sell to merchants only. 
J. W. O'NEAL GROCERY CO. 
WHOLESALE 
PUPILS GIVE DEMONSTRATION. 
State Music Memory Contest for 
South Carolina Announced. 
In chapel Wednesday morning the 
third grade of the Winthrop Train-
ing School gave a demonstration of 
an Indian project correlating read-
ing, art, physical education and mu-
sic. This was presented under the 
direction of Miss Frances B. Fricke. 
Supervisor of School Music in the 
Training School, and Miss Corrine 
Gerdine, third grade teacher. 
Preceding the program announce-
ment was made of a State Music 
Memory Contest for South Carolina. 
The purpose of this contest is to 
interest all counties of the State in 
securing the study of School Music 
in the schools. 
A bulletin is being prepared by 
the College giving a list of com 
positions with a description of them 
and the rules for all contests. 'Un-
contests will begin with the New 
Year, the county contests ending by 
the flrst of April. There will be two 
winners in each conlcsl, one undo: 
fourteen and one over that age, with 
suitable prizes for each. In the 
State Oci.iesl, to be held at Win-
throp Summer School, there will be 
substantial money prizee offered b> 
the College. The contests will take 
place in Music Week of the Summre 
School, with the possibility of a 
Symphony Orchestra for the flnal 
programs. 
Off and on the Campus VARIED PROGRAM OF 
PHYSICAL ED. DEPT 
lllfill PHAISE FOB A 
WINTHBOP UOBKEIt 
(Orangeburg Times and Democrat.) 
We had the pleasure recently of 
hearing Miss Landru-n, stale leader 
of the home demonstration forces, 
make a talk to a group of interested 
women. The state is fortunate in 
having at the head of this depart 
inonl such a capable otlicer, and she 
puts up to women the "profession of 
housekeeping and home-making" in 
an interesting and inspiring manner 
that should prove of much benellt. 
The following alumnae, who live | 
in Rock Hill but teach out of town.j 
were home for the Thanksgiving; 
acation: Misses Pauline Creed, j 
from Spartanburg; Sawyer Creed.j 
from Stalesville; Kuth Ticc, from 
Central; Annie Lee Pursley, from 
•age-land; Mary I.ou Homcdy, from 
.akeview, and Mary Schwrar, from 
jharlcistoqf. They w/cre welcome 
.'isilors on the campus. 
Miss Klla Jaeger, ot the Class of 
:923, who is now teaching at her 
home in Florence, S. C., was the 
k-end guest of Mary Alice 
Heaves 
PeriwinKle Tea Room 
Sunday Hours: 
12:30 to 2:00-6:00 to 8:00 
We have the most complete line of fruits, 
candies and fancy groceries to be found in 
Rock Hill and are always glad to see our 
friends from Winthrop. We deliver your 
purchases to the college, too. 
BIGHAM CASH GROCERY 
112 South Trade Street 
Virgil" Swink spent the week-
ck Hill with her brothcr 
. Mr. and Mrs. Walter 
Woodruff, S. C. 
Lee Scruggs, iff 
lie Thanksgi 
Itrice. 
he Thanks 
in Colum-
BUY NOW! 
Our stock of holiday goods is now 
complete and the early buyer gets the 
cream. Do not wait. 
Handkerchiefs, silk hosiery, box nov-
elties and many other attractive and use-
ful gifts. 
S p e c i a l S a l e L a d i e s ' H a t s 
You will want something to wear dur-
ing the holidays. Some wonderful bar-
gains in our millinery department. 
NHL DRY GOODS COMPANY 
giving guest of friends 
ilia, S. C. 
Mary Lindsay spent Thanksgiving 
at her home in Columbia, S. C. 
Miss Thehna Padgett, of the Cla 
of 1923, who is now doing seer 
larial work in Uastonia, N. C., w 
the guest of Professor and Mrs. John 
1-'. Thoinasson during the Thanks 
giving holidays. 
Martha Workman spent Thanks 
giving wilh relatives in Winnsboro 
S. C. 
Miss l.ucie Wingard, of Florence, 
S. C„ spent the week-end with M 
llutli Rollings. 
Mrs. A. It. Collins, "of Chester, vis I 
iled her daughters, Lucilc and Ag- j 
lies, on Thanksgiving. 
Agnes Stevenson spent Thanks-
giving in Chester wilh friends. 
Jr. and Mrs. J. It. Young, of Ches-
, spent Sunday with their daugh-
, Hose. 
iinina Major, Jamie Marsh and 
iiiices Dusenbury spent Thanks-
giving in Fort Mill wilh friends. 
Miss Klla Jaeger, graduate of the 
class of last June, and chief marshal 
during her Senior year, was a guest 
on the campus for Thanksgiving anil 
the week-end following. She is 
teaching this year a l her home, 
Florence, S. C. 
Lillie Crawford Stevenson spent 
Thanksgiving in town with her aunt 
UI.MIIBOP DAL'GIITEItS ABE 
KNTEBTAINED IN ASIIEVILLE 
The following account of an at-
tractive Winthrop alumnae affair at 
Ashcvillc will be read with interest 
Christmas Gifts for All 
Tuis store abounds in practical gifts for every member 
Choosing a Gift 
Is a simple matter when you have such a large selection 
to choose from. Bring in your list and we venture that 
you will mark many names with gifts that will please. 
Cloud Dry Goods Co. 
by alt our community. It is clipped 
from the Ashcville Citizen: 
"Miss Mary Frances Wickliffe and 
Mrs. Joel S. Aiken entertained al a 
beautiful afternoon lea at their 
home on Chsetnul street on last Sat-
urday afternoon. The tea was given 
j in honor of the alumnae of Win-
throp college, Hock Hill, S. C., the 
State College for Women, and the 
former teachers Tor that institu-
tion residing in Ashcville. 
"II was a joyful occasion, as there 
was a meeting of many old friends 
as well as those of more recent 
years. Including in the happy 
gathering were fully 25 graduates 
of Winthrop college who are (cach-
ing the schools of Asheville. Miss 
Wickliffe was a much loved teacher 
of Winthrop and was •connected 
wit h I he institut ion for many years. 
"The reception rooms of the home 
wore made attractive with many 
polled plants and cut flowers. Dur-
ing the afternoon, an enjoyable pro-
gram was rendered. Among those 
taking part was Miss Margaret Craig, 
who rendered a piano solo. Miss 
Craig is a flnished musician and de-
lighted her audience. Other num-
bers were a vocal solo by Mrs. Aiken, 
who is she possessor of a beautiful 
lyric soprano voice, and a well told 
story by Mrs. E. B. Glenn, who is 
gifted in dramatic art. 
I "Later in the afternoon, a delici-
ous salad course was served by the 
| hostesses, assisted by Mrs. 
j Parks, Miss Patricia Paltison, Miss 
j Elizabeth Brown and Miss Penelope 
| Pattison. 
"The following guests enjoyed the 
afternoon: Mrs. George Bailie, Mrs. 
| Harry Withers, Mrs. James Wil-
liams. Patterson, Mrs. E. B. Glenn. 
| Mrs. Morgan P. Morcr, Mrs. i,. B. 
» Preach Correct Posture and 
the Gospel of the Out-
of-Doors. 
Of much interest to the present 
student body and to the alumnae as 
c the Winthrop records re-
corded 011 the Gymnasium walls. 
Here, painted in black, arc all the 
lihanipionship teams in hockey, bas-
kelball, (rack and swimming. Here 
are (o be found all of die varsity 
teams and records made as far back 
as 11)10. I lie year the Gymnasium 
was built. Here, too, will be record-
ed all future records and varsity 
teams. It is interesting to see wilh 
what eagerness an alumna return-
ing looks for her own name or for 
some one in her class. -Why, yes. 
there is Hazel HufalT, I knew her," 
or "Well, I had forgotten that Mary 
l.ove Mi-Lure broke thai record, and 
just look. Sarah Bailey, the best all 
round athlete in 1917," or "Those 
1919 championship girls in hockey, 
they certainly could play." "And 
will you ever forget how Lucrclia 
Baker, Sarah Godbohl and Julia 
Owens played basketball and made 
the varsity? It is good to see I heir 
names." "As a swimmer, Elizabeth 
Brown certainly did star, and Lottie 
Carroll was some tennis player." 
"Yes, there they are, too, anil of lasi 
year's class there are Barton, Clark. 
Hammond, and others." 
Over the door is a special panel 
reading, "Itecords made by Lucilc 
Godhold a I the Women's Interna-
tional Olympic Meet held al Pershing 
Stadium, Paris. France, August 20. 
1923." And so it continues, givin™ 
atmosphere and feeling to our Gyn 
iiasium walls. Proud are we of I lie 
names aiready there; eager arc we 
to see who will be added in the 
future. 
Special Gym. Given 
As a result of the Physical and 
ledical examination, made of all 
cw students, by the department of 
hysical Education and the resilient 
physician, it was found that 108 stu-
dents needed some special attention 
along corrective lines other than the 
egular class work in Physical 
'raining. Fifty-eight of these are 
ccciving individual work to meet 
heir special needs aside from Hie 
group corrective work, to which the 
rest of the 108 arc assigned. A stu-
dent who has some special weak-
ness, a spinal curvature, a paralyzed 
muscle, had heart action, undcvcl-
opinenl, etc., receives individual at-
tention and Ihc results obtained arc 
most gratifying. To further meet 
this need the "corrective room" in 
the Gymnasium (his ye>.r has been 
especially equipped wilh clinical 
apparatus and Ihc work being done 
along this line is one of Ihc strong-
est and most important phases of 
the work in the deparlmcnl of Phy-
sical Education. 
Correct Posture. 
his term through Ihc use of the 
scheinatograph a picture is to be 
made of the standing position of 
every student in college. The de-
partment feels llial by showing each 
girl u picture of her faulty position 
if will be an incentive for following 
instruclions and exercises given her 
for her improvement. Bad carriage, 
faulty standing and poor physique 
arc largely due lo a physical weak 
ncss, lack of vitality and under-
nourishment. 
To Preach Gospel of Out-of-Doors. 
Arc our girls getting out of doors 
enough? Walcli nexl term for the 
coming campaign on more "out-of-
doors for every one." Twenty-two 
ludenls in the Normal Course in 
Physical Eduaation arc ready lo 
help wilh mass games on Ihc cam-
pus. We expeel lo play everything 
from drop the handkerchief to cross 
tmlry hiking. Let's every one turn 
out and leave Ihc dormitories to gel 
in airing between and 0 in the 
afternoon. 
CHOOSE NEW MEMBEBG 
Freshman and Sophomore Members 
of Athlctie Board. 
Al a meeting of the Sophomore 
Class lasl week, Anna C. Haselton 
was elected lo represent her class 
on the Athletic Board. Miss Hascl-
lon is from Charleston. S. C., and is a 
graduate of Memmingcr High School. 
Her freshman year was spent al 
Hollins College, Va„ where she was 
notably interested in all athletics. 
Aildrclhi Buchanan, of Darling-
jton. S. C., was clcctcd by the mem-
Rogers. Mrs. C. S. Davis, Mrs. 'bors of her clnan lo represent the 
Itoberla Bradley Knight, Miss Mar- j Freshmen on the Athletic Board, 
ion Frasicr, Miss Eliza Nash. Miss "Totsy," though little, is lively and 
Mary Brunson. Miss Louise Wilson, | ) n s already shown skill on Ihc alh-
Miss Mclita Wilson. Miss Mary jctjc f\c|d 
Craig, Miss Saddle Stewart. Miss 
Willie WaKcrs, Miss Maude Turbe-
jvillc, Miss Lucilc Kilpalrick. Miss 
May Wheeler. Miss Lillian Roliin-
! son. Miss Emily McBae. Miss Child, 
Miss May Bown-nn, Miss Bliea Dal-
las, Miss Elizabeth Whalcy, Miss 
Cornelia Hincs, Miss Floride Simp-
I son, Miss Polly Guerry, Mi3s Bclva 
I Saunders, Miss Marion Ceson and 
I Mrc. H. R. Pattison." 
Mrs. Carroll and Mrs. Gibson en-
tertained al a coffee party on Fri-
day afternoon in honor of Mrs. Far-
isli, of Charlottesville, Va., Ihc guest 
of Mr. and Mrs. J. Thompson Brown. 
RATTERREE'S DRUG STORE 
Johnston Candies 
Holiday Gifts 
W H O 
9 
Who runs your downtown errands for you? 
We have all kinds of departments in this progressive 
bank, as many as any up-to-date flnancial institution in 
the South. 
We have one department though thai we really enjoy 
us much, if not more than any other—lluit is our "Errand 
Department." Bing 209 or 270 and sec how quickly and 
how cheerfully we will respond. 
We especially invite our Winthrop friends lo avail them-
selves of our willingness lo be of scrvicc to them by at-
tending to their downtown affairs whether they be busi-
ness or personal, when they llnd il inconvenient to look 
after Ihem in person. 
The Peoples 
National 
Bank 
•The Service Bank wilh that 'At Iloine' Feeling" 
Christmas Gifts 
Galore 
llav you seen our line of gifts? Novelties? Well, we'll 
say so. Fancy stationery in attractive gift boxes, tourist 
tablets, a beautiful line of crockery, kodak albums, mem-
ory books, Eversharp pencils, Waterman and Wahl foun-
tain pens, desk sets, quill pens, but— 
We Couldn't Begin to Name Them All 
Just comc and see for yourself. It will enable you U> 
answer that age old question, "Oh, what will I give her 
(or him)?" 
Buy your Christmas cards while our slock is complete. 
Young & Hull 
STATIONERS 
Dressy Shoes 
Miss Winnie Oliver, who is leach-
ing at Ridge Springs, visited her 
sisters, Marjoric and Bertha Oliver, 
at Winthrop. 
We expect an advance shipment next 
week from the Selby Shoe Co., of the 
spring styles of pumps, in black satin, 
kid and patent leather; also the suedes 
in grey and log cabin. 
VVe will have the Phoenix silk hose to 
match. 
Roddey-Poe Mercantile 
Company 
T h e Store that Apprecia tes Your T r a d e 
